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法 律
。一般職の職員の給与に 関する法律の A部を改
正する法律（ 105) 12. 23 
0国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職 員
の給与等に関する特別措置法の一部を改正す
る法律（ 112) 12. 27 
政 令
0国家公務員宿舎法施行令の一部を改正する政
報 第159号
令（ 12) 1 . 28 
省 令
0国家公務員宿舎法地行規則の一部を改正する
省令（大蔵2 ) 1 28 
規 則
0現行の法律， 命令及び規則の廃止の一部を改
正する規則（人事院 1 - 4 ) 12. 23 
0初任給， 昇格， 昇給等の基準の一部を改正す
る規則（同 9 - 8) 12. 23 
0宿日直手当の一部を改正する規則lj（同 9 15) 12. 23 
0通勤手当の一部を改正する規則（同 9 -24) 12. 23 
0初任給調整手当の一部を改正する規則（同 9
-34) 12. 23 
0住居手当の全部を改正する規則（同 9 54) 12. 23 
0教 職調里差額の支給方法等の一部を改正する規
則（同 9-57) 12. 23 
0最高号俸等を受ける職員の俸給の切替えに関
する規則（同 9 - 66) 12. 23 
0宿日置勤務の一部を改正する規則（同 15- 9) 
12. 22 
0特殊勤務手当の一部を改正する規則（同 9-
30) 12. 27 
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第10回評議会（ 12月6日）
C報告事項〉
( 1) 昭和50年度富 山大学大学院薬学研究科及び工学研究
科（修士課程） 第2次学生募集要項について
ζ審議事項〉
(1) 昭和50年度富 山大学学生募集要項及び富山大学案内
について
第川田評議会（ I月17日）
〈報告事項〉
(1) 昭和50年度国立学校特別会計予算内示について
〈審議事項〉
(1）卒業式， 入学式について
(2) 教官人事について（教育学部， 薬学部， 教養部）
臨時評議会（ I月27日）
(1) 富山医科薬科大学の創設について
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主 要 日 誌
49年
12月1 日 北信越学生剣道大会（於 新潟大学）
2 日 全国学生部長会議（於 虎ノ門共済会館）
3 日 国立医学教育機関創設準備委員会
インフルエンザ予防接種
4 日 公務員宿舎委員会
第4回事務協議会
5 日 高等学校と大学との懇談会
報 第159号
6 日 第3回大学院委員会
入試管理委員会
第10回評議会
北陸三大学体育競技連盟協議会（於 金沢大学）
12日 第5回事務協議会
循環器検診
24日 昭和50年度富山大学学生募集要項発表
27日 国立医学教育機関創設準備委員会
50 年
1月 7～13日 スキー講習会（於 志賀高原）
13日 第 6回事務協議会
14日 国立医学教育機関創設準備委員会
17日 第11回評議会
25日 第4回大学院委員会
27日 施設整備委員会
臨時評議会
30日 第7回事務協議会
循環器検診（第2次）
49年
12月11日 教授会
人事教授会
12 日 真率会役員会
18日 文学科教官会議
21日 文学科， 理学科， 文学専攻科， 理学専攻科各年
末授業終了
24日 理学科教室主任会議
50年
1 fl 10日 文学科， 理学科， 文学専攻科， 理学専攻科授業
開始
17日 選考委員会（東洋史）
20日 服務関係事務調査
22日 文学科教官会議
24日 理学科教授の懇談会
29日 文学科教官会議
選考委員会（東洋史）
30日 真率会役員会
｜
教
育
学
部｜
49年
12月4 日 教務委員会
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5 日 インフルエンザ予防接種 27日 学部施設整備委員会
11日 教務委員会 2 9日 第23回教務委員会
12日 循環探検珍 第7 回人事委員会
181:1 教授会 31日 商品研究室施設委員会
附属幼ffi＇園終業式 学部施設繋備委員会
21日 附属Iド学校終業式
231:1 附属小学校終業式
25日 人事教授会
｜薬
学
部
｜
26日 J受業終了
50年 49年
1 月 9 日 附属中学校始業式 12月 2 日 薬草園委員会
10日 授業開始 4 日 教授会
附属小学校始業式 人事教授会
幼稚園， 小学校， 中学校募集要項発行 6 日 会計事務内部監査
14日 附属 幼稚園始業式 12日 循環器検診
16日 教務委員会 13日 教授会
20日 附属幼稚園， 小学校入学願書受付 21日 学部・薬学研究科授業終了
21日 服務関係事務調査 50年
22日 教務委員会 1月13日 学部・薬学研究科授業 開始
22～23日 日本教育大学協会第二部会保健体育研究協 14日 教務委員会
議会（於 妙高） 16日 教授会
24日 予算委員会 23日 服務関係事務調査
28日 附属学校運営委員会 24 8 教授会
29日 教授会 研究科委員会
人事教授会 28日 共同利用研究施設装置管理運営委員会
30P 循環器検診（第2次） 2 9日 教授会
附属幼稚園， 小学校入学願書締切 人事教授会
31日 教育学部長候補者選挙委員会 30日 動物舎運営委員会
済 学 学
49年 49年
12月 3 日 会計事務内部監査 12月4日 研究科委員会
4 日 第4 回人事教授会 11日 連合大学院に関する委員会（仮称）
11日 第5 回人事教授会 21- 1月10日 冬季休業
第15回教授会 50年
23日 冬季休業 1月22日 一般教授会
50年 研究科委員会
1月11日 第21回教務委員会
第 6 回人事教授会
｜
教
部
｜
第16回教授会 聾
13日 授業 開始
22日 服務関係事務調査 49年
第22回教務委員会 12月4 日 教養部改革小委員会
25日 論集委員会 11日 教授会
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教務委員会 22日 教授会（第8 回）
13日 会計事務内部監査 11月5 日 教授会（第 9回）
25日 授業終了 12月1 0日 教授会（第10回）
26日 冬季休業 18日 会計事務内部民査
5 0年 16～22日 集 中講義（簿記・会計学特殊講義）
1 月10日 授業 開始 24日 冬季休業
13日 教務委員会 5 0年
22 日 教授会 1 月6～ 12 日 集 中講義（経済学I特殊講義）
27日 服務関係事務調査 10日 授業 開始
2 9日 予算委員会 14日 教授会（第11回）
22日 服務関係事務調査
28日 入試委員会（校正）
3 0日 教授会（第12回）
後学期授業終了
49年 3 1日 補講
12月188 第6回教授会
2 0日 会計事務内部監i査
2 1日 研究報告出版委員会
5 0年
1 月 9 日 研究報告出版委員会
16日 第7 回教授会
2 1日 和漢薬ンンポジゥム世話人会（於 大阪ロイヤ
ルホテル）
23日 服務関係事務調査
24日 第8 luJ教授会
28日 共通機器運営委員会（於 薬学部）
31日 研究報告出版委員会
｜
附属図書館｜
49年
12月13日 事務打合せ会
18日 会計事務内音f,'iii;Jt長
5 0年
1月14日 事務打合せ会
28日 服務関係事務調査
3 1日 事務打合せ会
｜
経営短期大
学
部
｜
49年
10月1 日 後学期 開始
5 ～10日 経短祭（学友会主催）
9日 創立15 周年記念行事
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